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Modul dengan judul “AutoCAD 3D” merupakan bahan ajar yang digunakan 
sebagai panduan pelatihan untuk membentuk salah satu bagian dari kompetensi 
menggambar dengan Program Computer Aided Design. 
 Modul ini mengetengahkan masalah penggunaan komputer sebagai piranti 
untuk menggambar dengan spesifikasi konsentrasi 3 dimensi. AutoCAD 3D 
adalah lanjutan dari AutoCAD 2D, dimana sebelumnya pada AutoCAD 2D 
menggunakan dua sumbu X dan Y, sedangkan pada AutoCAD 3D menggunakan 3 
sumbu yaitu sumbu X, Y dan Z. 
 Kegunaan AutoCAD 3D untuk membuat suatu pemodelan supaya hasilnya 
lebih jelas karena dapat dilihat dari berbagai sisi. 
 Faktor inilah yang membuat piranti lunak AutoCAD 3D yang sangat umum 
dipakai, khususnya didunia rancang bangun ke-teknik-kan. Persaingan tenaga 
kerja yang sangat ketat, baik didalam dan luar negeri dengan criteria-kriteria 
yang sangat komplek, mengharuskan pihak-pihak institusi pendidikan khususnya 
bidang Teknik Perkapalan untuk dapat lebih meningkatkan kompetensi 
kelulusannya, dalam hal ini adalah interaksi dengan komputer. Penggunan 
teknologi yang tepat guna akan memberikan manfaat bagi kelulusannya. 
 Dengan modul ini diharapkan peserta pelatihan dapat menggambar 
menggunakan komputer dan meninggalkan menggambar dengan cara manual. 
 Akhir kata, penyusun panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang 
telah memberi kesempatan untuk menyelesaikan pembuatan modul ini. 
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